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El síndic de Barcelona inicia una actuació d’ofici per 
avaluar l’impacte de l’increment del preu de la llum  
Barcelona, 19 d’octubre del 2021 – El síndic de greuges de Barcelona, David 
Bondia, ha anunciat l’obertura d’una actuació d’ofici per identificar l’impacte econòmic 
que l’increment del preu de les tarifes elèctriques està tenint en la ciutadania de 
Barcelona, així com en el consistori i les seves entitats municipals.  
 
Augment del preu de la llum sense precedents 
El cost de l’electricitat és una variable econòmica que afecta directament les famílies,  
empreses, persones autònomes i, també, al conjunt de l’Administració. Des del mes de 
febrer d’enguany s’ha produït un augment sostingut del preu de l’electricitat en el 
mercat majorista. Durant el setembre del 2021 aquest preu va marcar un màxim 
històric i gairebé va triplicar els preus de l’any anterior. A més a més, no sembla que 
aquesta exorbitant escalada de preus tingui una millor perspectiva en els pròxims 
mesos.  
L’electricitat, un subministrament bàsic  
Els elevats preus derivats del consum elèctric generen un alt grau de preocupació i 
incertesa en la ciutadania. Parlem d’un consum bàsic de primera necessitat amb una 
importància molt destacada en les economies domèstiques de la nostra ciutat, en què 
impacta de manera negativa, amb especial incidència en els col•lectius més 
vulnerabilitzats. 
Els principis d’universalitat, igualtat d’oportunitats i cohesió social exigeixen que els 
serveis bàsics siguin accessibles i assequibles per a tota la ciutadania. La privació 
d’alguns d’aquests serveis essencials per a un sector de la població podria vulnerar la 
dignitat de les persones i el seu legítim dret al desenvolupament social. Per aquests 
motius, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha iniciat un expedient d’ofici 
que permeti avaluar la situació actual i conèixer quines accions municipals s’estan 
duent a terme per pal·liar els efectes d’aquest augment de preu de l’electricitat.  
La intervenció de la Sindicatura  
El nou síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anticipat que l’expedient 
d’ofici pretén analitzar si aquest augment de l’import de la tarifa elèctrica ha suposat un 
increment d’ajudes econòmiques i si s’estan plantejant mesures governamentals des 
del consistori per afrontar aquesta realitat. Bondia ha afegit que “cal saber com s’està 
coordinant aquesta situació en l’àmbit municipal i també investigar quin ha estat 
l’impacte per l’Ajuntament i les seves entitats municipals”.  
 
